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VERTYBIŲ PROBLEMOS 
1975 m. gegužės 5 d. Lietuvos TSR 
Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo 
ministerija ir Vilniaus V. Kapsuko uni­
versiteto Filosofijos katedra šia tema su­
rengė respublikinę filosofų konferenciją, 
skirtą pergalės Didžiajame Tėvynės kare 
trisdešimtmečiui paminėti. 
Si konferencija pratęsė socialinių ver­
tybių klausimų nagrinėjimą, kuriam buvo 
skirtas 1969 m. Vilniaus universitete jvy­
kęs tarpinstitutinis simpoziumas 1. Kaip 
anksčiau simpoziume, taip ir konferenci­
joje buvo aptarta daugelis problemų: ver­
tybinio mąstymo savitumas, vertybinė in­
divido orientacija, dorovinės, estetinės 
vertybės ir kt. 
l konferenciją atvyko respublikos 
aukštųjų mokyklų, LTSR Mokslų akade­
mijos ir kitų žinybų atstovai. 
Pranešimą apie vertybinio mąstymo 
savitumą perskaitė S. Rapoportas (LTSR 
MA). Jis pažymėjo. kad tikslieji metodai, 
prasiskverbę i visuomenės mokslus, paska­
tina tirti metodologinius principus, kurie 
skiria empirinj socialinės realybės pažini­
mą nuo vertybinio. Jeigu pirmasis, anut 
jo. stengiasi duoti objektyvų, stochastinį 
pasaulio valldą, tai antrasis - savo stiebi­
. mų fkasdieninė sąmonė) ir susistemintų 
(ideologija, menas, visuomenės mokslai) 
formų pagrindu konstruoja „visuotinai" 
determinuotą, teleologinj pasaulio modeli. 
pagrįstą antropocentrizmu. 
Psichologija, socialpsichologija, socio­
logija, lingvistika, psicholingvistika, etno­
log1ja, filosofija. modalinės logikos jau se-
nial tyrinėja įvairius pasaulio aksiologmio 
modeliavimo aspektus. šiuos aspektus api­
bendrinus, pranešėjo nuomone, išryškėtų 
žmogiškojo pažinimo vertybinė bazė. 
S. Sinkūnm (LTSR MAJ pranešime 
„Apie funkcinę socialinių vertybių inter­
pretaciją" konstatavo, kad socialinių ver­
tybių, kaip sudėtingo reiškinio, iisarni 
empirinė charakteristika nėra galima, ne­
išskaidžius vertybinių sprendimų j atskirus 
komponentus. 
Tos socialinės struktūros, kurios for­
muoja vienas ar kitas socialines vertybes, 
priskiria joms ir konkrečias funkcijas. 
Todė! funkcinė socialinių vertybių in­
terpretacija aiškina ir socialinių vertybių 
prigimtį. Funkcines socialinių vertybių sa­
vybes galima analizuoti sistemos „visuome­
nė-žmogus" posistemėse. Pranešėjo nuo­
mone, tos pačios socialinės vertybės kiek­
vienoje posistemėje turi savitas funkcijas. 
šia prasme socialinės vertybės gali būti 
polifunkc-iškos ir net disfunkciškos. 
Konkrečiau socialinių vertybių pri­
�1mtį galima apibūdinti, analizuojant kiek­
vieną posistemę kaip savarankišką siste­
mą. Tokia daugiaplanė socialinių vertybių 
prigimties analizė padėtų konkretizuoti jų 
funkcijas . 
Dorovinių vertybių klausimams kon­
ferencijoje buvo skirti du pranešimai. Do­
rovės kriterijaus metodologinį turinį nag­
rinėjo C. Kalenda (VVU). Jis parodė, kad 
marksistinės-lenininės etikos metodologinių 
pagrindų naujumas etinių teorijų istorijo­
je ryškiausiai atsiskleidė, sprendžiant doro-
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vės kriterijaus problemą. Marksi7lDas ne­
atmetė dorovinio reguliavimo esmės. Do­
rovės vertinamoji funkcija, kaip pradinis 
dorovinio reguliavimo momentas, visada 
buvo susijusi su žmogaus elgesio visuome­
ninės vertės nustatymu. Marksi7JDas su­
teikė šiai funkcijai naują ir žymiai gilesnę 
prasmę. dorovę jis parodė kaip ekonomi­
nės visuomenės raidos sąlygotą reiškinį, 
traktuodamas tą raidą ne kaip kokios 
nors idėjos (antgamtinės ar žemiikos) 
jgyvendinimo procesą, o kaip žmonių 
praktinę veiklų. Dėl to objektyvaus kri­
terijaus, kuris padėtų atskirti gėrį nuo 
blogio. marksi7lDas ieško visuomenės rai­
dos poreikiuose. 
Pranešėjas atskleidė V. Lenino sufor­
muluoto komunistinės dorovės kriterijaus 
humanistinj turinį. Kadangi sąvoka „ko­
munistinės visuomenės kūrimas" žymi 
dėsningų gamybos vystymąsi tikslingos 
žmonių veiklos aspektu, tai asmenybės el­
gesio dorovinio vertingumo nusakymas, at­
sižvelgiant į jos dalyvavimų, kuriant ko­
muni7lll1Į, išreiWa marksistinj požiūrį Į 
dorovę kaip į reiškinį, kuris priklauso nuo 
ekonomir.io visuomenės vystymosi. 
J. Morkflnlenė (LTSR MA) pranešime 
„Humani7lDas kaip vertybė", remdamasi 
skirtingais objektyvios realybės įsisavtni­
mo būdais, išskyrė du humanl7lDo ųvokos 
aspektus, Išreiškiančius nevienodus tikro­
vės suvokimo lygius. VertyblnĮ santykį 
traktuodami kaip atskirų įvairiapusių sub­
jekto ir objekto santykių momentą, galime 
pastebėti skirtumą tarp mokslinės huma­
ni7lllo teorijos bei humanistinių idealų ir 
vertinimų sistemos, kaip dorovinės sąmo­
nės turinio. 
Istorijoje humani7lDas yra vertybė tol, 
kol individas ir visuomenė netampa są­
moningu istorijos subjektu. Visuomenei 
pasiekus tokį išsivy:;tymo lygį, kai išryškė­
ja jos raidos dėsningumai. vertybiniai vaiz­
diniai gali būti pagrindžiami moksliškai. 
Mokslinė humani7lllo teorija atskleidžia 
objektyvų realių humani7lllo sąlygų susi­
darymo turinį. 
Dorovės kategorijų sistemoje humaniz­
mas išlieka vertybe, ir kaip doroVinis Idea­
las jis išreiškia aukščiausių pageidaujamą 
Visuomeninės tikrovės vertinimo bQdų. 
Pranešėja pažymėjo, kad marksistinė 
humani7Jllo teorija atlieka vertybinių 
vaizdinių kriterijaus funkcijas. 
Estetinių vertybių problemos buvo 
gvildenamos A Katalyno (LTSR MA) lr 
Z. Jackūno (RMTB) pranešimuose, A. Ka­
talynas akcentavo meno specifikos, meni­
nės vertybės bei kitų meno teorijos pro­
blemų loginj ryšį. Siuo pagrindu jis iš­
skyrė dvi meno teorijų kryptis. Viena ii 
jų meno specifikos ir kūrinių meninio 
vertingumo problemas aiškina kaip Vie­
ningos teorinės sistemos dalykus; tačiau. 
absoliutizuodamos atskirų meno šakų kū­
rybos principus, pasirinkdamos nepakan­
kamai pagrįstas prielaidas meno specifikai 
aiškinti. šios krypties teorijos nepajėgia 
nustatyti efektyvių meno vertingumo kri­
terijų. Kita teorinė kryptis meno specifi­
kos problemos nesusieja su jo vertinimo 
kriterijais. t. y. nepaatikina, kaip atskirti 
gerą meno kūrinį nuo blogo. 
Pranešėjo manymu, moksliikai paarĮs­
ta meno teorija gali būti tik ta, kuri su­
sieja aprašomąjų meno analizę su verti­
namąja. 
Z. Jackūnas pranešime „Meno pažin­
tinės funkcijos aksiologinės analizės pro­
blemos" išskyrė tokias estetines teorijas, 
kurios ignoruoja pažintines arba verttna­
mųsias meno funkcijas, ir tokias, kurios 
abiem aspektams teikia tam tikrų reikšmę. 
Visas šias teorijas, anot pranešėjo, galima 
pagrįstai įvertinti, jei remiamasi tokiomis 
prielaidomis: 1) pažintinė meno kūrinių 
vertė sudaro tik vieną jų estetinės vertės 
veiksnių; 2) pažintinė funkcija yra subor­
dinuota estetinio poveikio funkcijai; 3) pa­
žintinė funkcija mene reiškiasi specifiniu 
būdu, bet ji nesudaro meno specifikos. 
Sios prielaidos leidžiančios paaiškinti tik­
rovės pažinimo meniniu būdu specifiką. 
Tas paaiškinimas sutelkiųs galimybę su­
vokti, kaip tikrovės pažinimo funkcija or­
ganiškai integruojama meninėje struk­
tūroje. 
Darbo, kaip svarbiausios gyvenimo 
vertybės, mokslinio pažinimo problemai sa­
vo pranešimą paskyrė Z. Morkūnas (LTSR 
MA). Jo nuomone, darbo, kaip svarbiau­
sios gyvenimo vertybės, poreikį suformuo­
ja tiesioginiai žmonių tarpusaVio santy­
kiai, kai, vykstant visuomeninei medžiagų 
apytakai, tarp žmonių nėra prekių mainų 
ir valstybės, Ir tokie santykiai su gamta, 
kai žmonės „diriguoja" gamybos proce­
sui - jį kontroliuoja ir reguliuoja. Esant 
tokiems santykiams, universalių žmogaus 
sugebėjimų vystymasis tampa savitiksliu. 
Tų savttiksliškumų galima realizuoti tik 
universalioje veikloje. 
A. Matu//onls (LTSR MA) gvildeno 
vertybinių orientacijų ir individo veiklos 
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motyvacijos sąveikos klausimą: Jo nuo­mone, motyvas iki galo neatspmd1 asme­
nybės giluminių procesų. Motyvas formuo­
jasi, remdamasis poreikiais, interesais, nuo­
statomis, idealais, įsitikinimais, vertybėmis 
ir kt. Kiekvienas iš šių elementų gali tapti 
veiklos motyvu, tačiau žmogaus veiklos so­
ciologinei analizei labiau taikytina koncep­
cija, kurioje motyvas tiesiogiai kildinamas 
iš vertybinių orientacijų. 
Zmogaus fizinio tobulumo metodolo­
ginį aspektą savo pranešime nagrinėjo 
C. Andriuškevlčius (KKI). Sociališkai reikš­
mingomis jis laiko tik tas fizinio tobulu­
mo puses, kurių turinys ir kilmė yra &o­
cialinės determinacijos padarinys. Neribo­
ta galimybė fiziškai tobulėti sąlygoja spe­
cifinį žmogaus vertybės neišsemiamumą. 
l. Cechanovičiaw („Czerwony sztan­
dar" redakcija) pranešimas «„Negatyvioji 
dialektika" apie socialinę meno vertę> bu­
vo skirtas T. Adomo estetinės koncepcijos 
kritikai. Pranešėjas parodė, kad T. Ador­
nas, kritikuodamas bet kokį sociališkai 
angažuotą meną ir siūlydamas jo neutra­
lias formas, lieka konformistas socialiniu, 
politiniu ir estetiniu atžvilgiu. 
2:ymaus amerikiečių kultūrinės antro­
pologijos atstovo Dž. Merdoko kultūros 
„kitimo" koncepciją apžvelgė E. Gendrolls 
(KPI). Dž. Merdokas, žinomas daugialini­
jinės kultūros evoliucijos teorijos ir kryž­
minio kultūrų lyginimo šalininkas, mėgina 
sukurti tokią metodologiją. kuri atskleistų 
sudėtingų kultūros reiškinių dinamiką, są­
lygojamą gyventojų skaičiaus didėjimo ar 
mažėjimo, jų migracijos, skirtingos kultū­
ros žmonių kontaktų, gamtinės aplinkos 
kitimo ir kitokių veiksnių. Pranešėjas kri­
tiškai įvertino Dž. Merdoko kultūrmj re­
liatyvizmą ir jo požiūrį į socialinės orga­
ganizacijos nepriklausomumą nuo ekono­
minės struktūros. 
Diskusijose kalbėjo E. Meškauskas, 
S. Rapoportas, Z. Jackūnas, A. Kataly­
nas, M. Padolskienė, C. AndriuškevitiU&, 
Z. Morkūnas, J. Lazauskas. 
E. Meškauskas pažymėjo, kad verty­
bių problemas reiktų nagrinėti platesnia­
me marksistinės filosofijos kontekste. Siau­
ri, techniški tyrinėjimai yra reikalingi, ta­
čiau jie neįmanomi be bendros teorijos, 
nes būtina iš anksto žinoti, ko siekiama. 
Be to, reikia aiškiai skirti analizės aspek­
tus. Kritikuojant buržuazines teorijas, kar­
tu reiktų problemas spręsti pozityviai. 
J. Lazauskas (LKP CK) atkreipė dėme­
sį į tai, kad sunkoka lyginti prieš keletą 
metų vykusio tarpinstitutinio simpoziumo 
Ir šios respublikinės konferencijos rezulta­
tus arba kalbėti apie problematikos pagi­
linimą, nes čia dalyvavo kiti pranešėjai. 
Pernelyg marga ir pranešimų tematika. Jo 
nuomone, reikėtų apibrėžti vertybės są­
voką. atskleisti pažintinius vertinimų mo­
mentus. 
J. M o r k ū n i e nė 
